






































































































1998年 2002年 2006年 2010年 2014年
年間輸出総額（ 億円）

























1998年 2002年 2006年 2010年 2014年
年間輸入総額（ 億円）









































- - - - 55 -






















































































(4) - - - 22 -




















































2006年 2008年 2010年 2012年
道路総延長（ ｋｍ ）









(58,916) (8,400) (5,500) (4,037) (4,004)










(43,214) (3,933) (2,010) (1,900) (1,580)
- 韓国経由 ミャンマー向 中国経由 韓国経由
完成自動車 完成自動車 完成自動車 完成自動車 完成自動車
(72,180) (13,320) (11,060) (7,090) (2,350)
中国経由 韓国経由 アメリカ経由 マレーシア経由 -
輸入 1位 2位 3位 4位 5位 合計
鉄鋼 がん具 がん具 家具装備品 -
(1,002) (314) (178) (166) -







(76,770) (3,933) (531) (10) -





































                                     （単位：t） 
注：輸送実績のある国のみ記載 
資料：国交省「港湾統計」より作成 





(4,398) (3,504) (5,500) (2,719) (803)









(26,798) (4,894) (1,131) (495) (122)
- - 台湾経由 -
金属くず
(2,198)
輸入 1位 2位 3位 4位 5位 合計
その他製造工業品 - - - -
(182) - - - -
台湾経由 - - - -
非金属鉱物 その他雑穀 その他雑穀 化学薬品 飲料
(42,650) (5,357) (3,945) (2,925) (36)












2006年 2008年 2010年 2012年
ベトナム 339 456 587 735
タイ 427,581 424,456 420,449 425,804
カンボジア - - - -
ラオス 2,709 3,659 4,430 4,548
















2006年 2008年 2010年 2012年
鉄道総延長（ ｋｍ ）


















2006年 2008年 2010年 2012年
国際貨物スループット量（ 千トン）















2006年 2008年 2010年 2012年
鉄道貨物輸送量（ 千トン）
















2006年 2008年 2010年 2012年
国際貨物積み込み量（ 千トン）

















2006年 2008年 2010年 2012年
国内貨物スループット量（ 千トン）















2006年 2008年 2010年 2012年
国際貨物荷降ろし量（ 千トン）





水深 防波堤 倉庫面積 ヤード面積 
Tiensa Terminal 11-12m 450m 14,285㎡ 178,603㎡ 
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 
輸入量(千t) 526 605 646 785 909 
輸出量(千t) 1,231 1,352 1,389 1,598 1,990  
国内輸送量(千t) 986 1,176 1,269 1,486 1,524 
コンテナ輸送量(teu) 61,881 69,720 89,199 114,373 144,555 








  ①制限速度：一部で都市部を走行 
       都市部：40～50km/hr 
    都市部以外：80～90km/hr 
  ②交通規則：タイ・ベトナム・ラオスの違い 
   タイ：左側通行 
   ベトナム、ラオス：右側通行 
   ベトナム→ラオス→タイを通行する場合、ラオスで車両交換が必要 







































    （貨物輸送に対する課題と対策） 
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